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歴史認識を表すものでもある。中国と日本の 20 世紀 30-40 年代に発生した戦争は，歴史
教科書に記録されており，この歴史教科書について考察することで中国政府ないし中国国
民の歴史観，あるいは歴史意識の実態，形成のプロセスを知ることができる。
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文字の表現の面においては中学生程度に設定しているというものである。20 世紀 50 年代
の中国において，特に農村おいて教育の普及，識字率の向上は大きな仕事であり，これら























































































































































の 1956 年 1 月，この草案を基に『漢字簡化方案』が国務院より公布され，514 字の簡体
字と 54 の簡略化された偏や旁が採用された。数年の使用実験を経て，簡化字は 1959 年ま




















































とを通達した 20。8 年抗日戦は 1937 年 7・7 盧溝橋事変から，14 年抗日戦は 1931 年の 9・
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三冊の教科書における「蒋介石」記載回数比較
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